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■千 葉 9410r0－42 380エエ 130090．58 ユ22332241950244
木更津 415 0．41 ユユ56 594 0．59 656ユGO9 ユ812
・
清 水 745 O．37 2236ユ271 0．63 η33 20163969
o
四日市 4423 0．46 182485】ユ6 o．54 475395：39 23001
名吉屋 3263 0．30 ユ2486 77490．70 6705 1101219191
●
和款山下津 4519 0．31 2055610169o．69 64671468827023
●
オ 阪 3348 O．76 1540210350．24 9？4 438316376
          ｛兵躍1県
57090．40 280958539O．60 7451ユ424835546神戸1        ！
2009 0．50 1022920320650ユ820 4041ユ2049
姫路 1 1573 0．29 7玉37 3929O．71 3］B6 550210323
新潟県   看
l    lO6











     ．ジ＄sの数に》こぺて一多．漫・rジ＄」が1十一立2■一一，＿…．（．
表3・午」21を塞ユ＿＿処し」L⊇．一意翻艶隻数宅」
合1ゴ42．～一」玉出％ヒ．送豊」≧．L＿．
2） ．一里壷コトソ100～／ヲ0」』ンの 「ジ峯⊥．一も つ）
め「遷］L⊥」高じ一面疹⊂一E一一nt＿つ．一＿隻．数室1金一t一…fQ
へ’ @07 t／t で二二2⊆．｛一し、、
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甲 種 乙 種
宮 娠 4 4
嫡
三 質 4 ユ4
看 斑 4 8
．京 都 2 ユ
島 根 4 和
援 島 7 翼
香 」耀 工5 52
愛 竣 ユ2 41
佐 賀 2 7
長 崎 21 46
熊 本 9 41
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表 3・4・3   内航商楚トγ階別刷成表
姶種 油タンカ 一 その他
項目
ト ソ階 蔓i彰こ 総トン計 平均トγ 隻毫ζ 総トソ計 平撫ン
100承三両 424 28555 67． 3463 15244544．
100一 500 1405 404754288． 5106工2工8246 238。
5CO一1000 478 402815 842。 427 336185787。
1000一3000 183 349406ユ9◎9． 227 4241331868．
30◎0一6000 6 ユ8262 3043． 103 3900083786．
6000一10000 1 6273 6273． 17 工24ユ64 フ303．
■  F ∫ r10000♪ノ、上。 2 36369 ユ8184． 7 9970214243．
合 計 2499 1246434498． 93502744883293． L一
3・q・3がら
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ケ00b  ンル田上，油 ンガー  ！2．1〈！  G！ナ
とずる．
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＿＿＿＿＿一＿＿ 一一一．一一」嘘…＿二一∠・遂』め5り。ト〉栄…病の…油
           ，タンカー入蓄づ多数
＿濃∴＿」Lr遷しのa⑳一Fン以前む…遡
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き （金武ラ・ に、麹1糸歩ヒ＝ 5字目ある，出国かう一
の 、3由め一書tr 二のC 3に一ニメしλ‘ ゴこカ・
’）S ra ・に・’X N Utる 二の、メ’のiipa〈
i’@P（tび ケ3レて啓・皇tL2」Lンの 蓄VN‘’あっ三
二⊃7輸泥に‘9 3000誕みン コ回る抽夕．1・カーが
主1く従 る め諺がS） 3・午・3に禾した
1＞  シノフーにIZF二次輪留 多’う・の朝翔琶
＿＿．亘一州 一mi sg’（辺倣 あに才臨
ptrLt＝uadi 一．’x．一es．rtkncst ’一．一．＝tf；t．’v．crT”．za’tr一＝＝ r“Lni： Ae＝．：．lll－1．ti． 一1．．va：一．．．mir“L．di－N＝．．＝：．1．＝nd． 一1L ．．．＝ ． t，． st“．L．．r”．．．“ ． 38
一．．．．．．一＿一λしして一丁』豊＿の＿が1規一菰」ζ二あ一．一る，．一一．一．．一1二日．十三ゑ」厘．一．4～一一；環『牙ζ．」＿〃1
．＿ら．ラーピ」空論雨露量一モー表．ヲ・午・4に．家⊥ず．立…塑覆十一．．期間
      表 3・4・4 原油二次輸送鉛
年月日 隻 数「  総トン計（千トン）
52｛年8月置日    24
54年3月3■日  22
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1831856S （3S640）
表3・4・7金武湾と沖総県の石油類移出量（53年）
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7．の万法の 与）  1二あ・げうω肩 ⊃のsう‘て
（ILJ・） もあ い1をくルク式で姦、のし ニイしを李諭で
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2 ’ラ から ’逐へφネ出K話し  ◎3で蓑
＿揚山劃ヲA¢’蕨ヒ；．：で








移 出 入 量      ’
県 名 A          B 醐
 辱 Pk簿道 60959 60044 ：し02 讐
腎 森 ユユ擁ユ ユ■ユユ4 1，07’
出  ま三〇   4 8298 8536 o．97
宮 域 ■4688 ユ4824 0．99
｝曹        曹
@ 歌 雷 5161 5224 0．99
山 形 22Z5 2口3 LO5
福 島 7250 6573 ：L．ユ0
茨嬉 ユ8278 η687 1．03
千 葉 88303 7885◎ よ．工2
粟 京 29ブ97 28186 層?D06
神白州 U3234 ユユ5832 0．98
新 潟 工69η ■6001 ユ．06
竃 山 6365 7583 0．84
：盲 ，鞭 3537 一3166 ユ‘ユ2
福 井 2810 2835 0．99
碁、蜀 ユ4544 ユ5398 0◎94
愛 知 58229 590670．99
三 重 23ユ38 25287 0．92
京 都 ・  9工7 950 0．97
：大 阪 7】口38   0 72620o．93
兵 犀 82904 852480．97
和敬由 32897 30ユ29 Lo9
轟 取 勘 2ユ66 ■．02島 根 ・3376 3451『 o．98
岡 山 42982 433200ご99
広 島 49044 4727■ ユ．04
一 一 一@ 由 貸 81593 859200．95
徳 島 9071  ●   一一，■P0343一  一 一一@〇。88
香 ，ll 24939 256060．97
愛 竣 22105 27工05 0．82
高 鎚 22976 23◎07 0．99
福 岡   ■U8428 714030．96
佐 賀 4226 4858 0．87
長 母 193B ユ8087 1．07
熊 本 8205 8ユユ6 1．01
Ti野p一@  ， 49ユ05 48732 1。0：L言 燭 6702 6038 工．エエ
鹿児島 5S518  曹 ρ 「  冒一  冒T3よ90 1．04
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5 r：  め侍奎i麺の朔’廟封について CL＞e’
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」幽｛才しカ、ら C（乙  ●田田リ返と目しナ IC
おて求め孔」軍⊥一agkpmpt






   ＿二＿＿のゑ色量＿望些＿」φ＿一町，一一一一一．一＿＿一＿＿＿＿＿一＿＿．＿一一一＿．一
一一＿＿＿ω一＿糎面隠翻ちKついも動藩＿鯛＿ガ
 ＿＿一一一」5＿周＿塗＿丞．のサ＿払学力・ら． 「苑ユ＿圃．交通．量















 ＿＿各＿鬼峯．上＿φ」重2勿～量L董＿国一．3・5・iに示ず r〈だ』し こ
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に赤 ．二承うそ病後 5際の π一ユ 停♪式K
型一鞠湖義く一・3み渉が’
  。＿＿＿．．。＿．一＿．．。＿＿＿，厘∴5二2＿…＿、＿．＿一。．，．，、．t，、    ド S2




     その」セ   ＿50一．ΩL．≧オ当茜＿＿＿＿＿ノ蔓Ω＿回＿＿＿
＿一＿＿＿＿．一．t一．．．t＿一．．…．…一．．…一．．．．一．一一一一＿＿一＿＿5℃ρ＿＿左＿≧」以≧」≧一一⊥＿．＿㎝一一∠左＿回＿＿＿＿．．、
 であった    o  一                                                                                          一   一一一   一一
「差⊥壷通量逝同＿じ一径墓登王連＿釜主一のK一？｝⊥一■一累一
＿一」許し俗睦交通量そ騰」ρ聲で示し．た．一七のぜ表








シー’航 3・5・ワt〈1示した。 ：‘r5 ‘ゴ♪曹｝勾留蝿の




タンカー         その他          ．
「CEe7」名P500暴50。?繋ソ 500トン@ 肚 ム  愚ム?  門口
北毒血： 2．ll 2・．7 78．3 28．7 129・．8
青 森 ：3．9  i 4．3 20．2 8．O 36．4
出  三三4＝【   」 『0．7     0．8 16．9 5．0 23．4
宮 域 0。9     8．5 ■34．9 ．5．9 150．2
秩 田 O、41    4．1 3．5 1．3 9．3
山 形 1．21   ユ．3 1．3 0．6 4．4
橿 島 2．81  3．0 5．8 3．7 15．3
茨 賃 0．gl  9．O  l 24．7 6．0 40．6
一      一りｪ’ 薬 79．5 ，  23．3 ユ80．7 31．2 314．7
東 京 37．31  5・7 107．2 7．6 ユ57．8
神奈∫q ■11．4 33．2● 187．2 29．6 36L4
新 湯 0．8 7．7 27．4 3．0 38．9
富 山 0．4 一4．0 9．3 2．4 16．1
・石 川 ■．4 49．5 工．4 53．6
福 井 1．6 1．8 0．ユ 0．3 3．8
鋒 爾   5P7・0 1     5・0 77．8 12．2 112．0
愛 知 55．7 16．3 ユ55．7 23．D7 25L4   r
三 宣   1  34．7 ユ0．1 217．0 4．8 266．6
京 都 0．5 0；G 6．7 0．1 7．9  ・
大 阪 49．9 14．7 279．3 ． 24．ユ 368．0
兵 犀 51．6 ■5．2 59L2 28．5 686．5
畷 4：L．4 ユ2。3 82．9 10．4 147．O
島 取 0．8 0．9 4．7 1．7 8．1
島 根， 0．5 0．6 233．8 5．6 240．5
岡 山 37．6 、1 1一・ 一 278．8 1L9 339．4
広 島        2121   5．7 1296．5 33．5 ：L356．g
一  一曾  “      ・ 一R ロ        62．0 18．4 370．7 24．4  ． 475．5
徳 島        5．9     ●
■．6 80．8 ■．3 89．6
香 坦 12．8 3．8 41■ユ 2工．0 ・448・．7
愛 媛 26．6 7．8 79工一8 24．0 850．2
  噂 吟一，a@知 1    3．6 ■一〇 62．2 ユ2．8 79．6
福 岡 33．0 8．9 283．7   ． 31．0 356．6
佐 賀 4ユ 1．1 55．8 0．6 6L6
長 埼 9．6 2．6 604．0 15．0 631．2
蕪 本 3．7 ：LO 776．9 5．8 787．4
大 分 14．0 4．1 139．2． 28．4 185．7  》
宮 崎 4．0 ■．1 43．6 3．0 51．7
鹿児島 6．6 3．3 147ユ 19．9 176．9
沖 縄 0．9 L3 99．2 7．8 109．2
二三外 0．1 G．0 ■5．1 ユ3．9 29．1
千葉外 0ユ 0．0 14．0  9 0．1 14．2
祥奈川外 1．2 0．0 3．9 0．0 5．1
三重外 4．8 1．4 102．4 ■．9 ll ．
和激山外 ！    o・9 0．3 83．2 ．0．3 84．7
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  Pij＝Pji となる。そこで行列の半分を示した。
・ ’f港」間交遣量は，表値の2．倍となる．一
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名 Xi x3 iXi／・」 Xi エ」 Xi／x3
 ，   塵
k海蓮： 1，981 0．。0604i ，R27．899123，6620。06410．       「R69，1ら1陰
 ．ﾂ 森 15う，5040．46819327，86718，6500．05052369，1ら0．5
岩 手 25，1350。．07669327，75620，8630．05652369。140 ’1
言 域 4。籍34 0．0135327，78123，5560．06380369．．1ら1 1        0
秋 田 5，6090．01710327，99322，093 0．05985369．142 1
由 形 211，19ら0．6．4381328，03818．11’30．04907369．1q
橿 島 18，1540．05539 1327・760・22，8280．06184369，140
茨 域 1，851 0，OO5．65327，76425，5760．06028369，140
一   零3一「’ 戴 2254q0．06879327，76817，3050．04688369，1ら1
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P 1424．161・1425，328，  2LO21P 26．4200．0466an。0596月450，278S5◎，277
岩 手 13，2ら6 0．．OOO341418，to617．0．87Ω．03795450，278
言 域 307，5280．21730 1415，23719，5000．Ω4331450，278
25，7510・017」6214．6L542一17，6630．03023450，279・由 彩 20，746O．Ω14B1468，19017．2’300．Ω3827 45◎，278
橿 島 30，8940．0218511414，02622，130Ω．04q15450，278
茨 域 37，7310．026711412，383145260．⑪3226450，278
唱噂の   一一「  5鳴 2ら．，895 0．017661409，65518，9300．0420450．2．78東 京 57，4900。“408⑰1409，000ラ，82n 0．O1737450，284
魯剰既 29，625O．021161409，69818，10！ 0・。0ら02045、O。27’9噂’
新 爵 4L558．0．028221472，492      ．  ． 1L2160．02491450，279
富 山 30，1680．02030 1486，24714，5820．α3238450，279
石 郷 104，426Ω。070…91487，73826，620Ω．05912450，282福 井 1，1740．OOO801459，4688，449Ω．01876450，282蓉 岡 72．27a0．051301408，98233，155，Ω．07363450，286愛 知 23，259σ。01，6551405，43515，7540．03ら99450，278三 重 99，6520．070901405，53317，ら35 Ω．03872450，278累 都 115，6270．082531401，108』 4。227 O．00つ38450，378大 阪 21，3340．015251398，71412，6440．Ω2808450，278兵 犀 q．215．0．029ら71398，70514，5700．Ω3236450，279和敏山 30，4440．021761398，90135，0500．0778450，279藷 取 17，2640．01233’139◎，634 40，OO70．Ω8884450，346島 摂 144，Ω330．102971398，77347，2610．10493450，391覇 山 51，5070．0368313985．6512，282’0．02728450，279広 島 137，520．098351398，24524532O．05448 450，278山 ロ 34，988．0．025021398，16010，9380．02429450，280徳 島   ● 40，6490．02906・1398，9425，8270．0129450，279看「川● 65，3650．046741398，51633，8900．07526450，278愛 媛 127，8410．091431398，21250，428o．11199450，279高 知 20，8280．014881400，t5817，0530．03787 450，278福 国 33，155O．023721397，66213，6330．0302e450，281佐 賀 51，422O．036811397，1507，4140．01646450，278長 曙 89，9100．064371396，72工 33，346Ω．0740ム 450，277
無 本 171，1470．122551396，59723，9710．0532450，277大 分 15，4710．OUO71398，14622，168◎．04923450，279宮 崎 61，1370．043731398，15321，291O．04728450，286鹿児島 91，084O．065181397，43730，4540．06763450，278沖 縄 131，360O．Ω93471405，37332，8940．07305450，27q棄京外 38，8810．027591409，24362，904 0．805934 0，291千葉外 17，1780．012191409，695篭，771 0．00393450，281
神剰ll外 口 28，0220．Ω19881409，8220．0 0。．0 0．0
三重外 228，6060．1627G1405，06133，944 0．07538450．27．7稲歌山外 121，4810．⑰86761400，1743，7020．00822ら50，279
亜㌶』∴ユ． 6／
表3●5・5  「港」界における内航商船交通量
「港」界 油タンカー その他 合 計
・・…未浅i・6・ト・以上1・。…未灘i・。・・疵     1
浦賀水道 60 1   77 1
2661   1 111 514
二丁埼 7 51 72 ！  1 53 183
茨城一福島 8 50 1   監V1 51 180
福島一宮城 3 42 72 49 166
π i
宮城一岩手 21 39 45 42 128
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表3・5・6  推定結果と続測値
      頁 63－
c上段：推定値
下段：観測僅
チェッボイソト 500トン未満 500トソ以上 合計タンカー その他 タンカー その値
60 266 77  ’ ll1 314
浦賀水道 46 176 115 240 577
10 51 43 27 131洲の埼沖
14 27 38 55 134
壇屋埼沖 4 70 45 53 1ア2
6 27 33 48 114
2 3 18 12 35
入這埼沖
o 2 5 14 13 34
2 13 13 18 35
禄剛埼沖 4 6 8 16 34
39 256 31 51 377
伊良湖水道 32 56 38 90 216
24 158 28 70 2ε◎
紀伊日の御埼沖 43 ユ73 56 153 425
24 150 34 108 316
潮岬沖 29 152 35 122 338
， 5 26 6 27 64
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        20隻
暉臨三山踵  200隻
。代表港間を結んだ，
擬、   r．
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@．一一．＿．．一＿！一． zつの」登数：→遷槻距麹瑳γ昼一ζ一引田一子一物
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に｝り ㌃  の」油 ンカー入遷 三山
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＿＿の一2一一っの力望立ず乙変お〔仁＄っ一て3艶菱＿多＿；関：数1乙一一しゴζ．⊥＿並
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巌後仁 二の 曳だ ずめうにあた」→一画サ収塞
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子匁 椀告勇畑田・ξ含の3汀茜♪惹氏＿魑
サと黷ﾌ 々’（コ謝 うヒしもに 全・面負りにぞ塾
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運      趨起      π多φ    態       別j      区      分                                 ’ 白油・黒油別区分         運航形態別
@        白・照射別
@             区 分
D型別区分
























e  駅   醜’
駅  収
ﾂ能蝕@  歯ε
隻数 賦  二百H彪’胤
@  片ε
．隻 償  載
ﾂ能飛@ A移
200短駅未満 3 203．16 356 3206 5M．96 897 80030 2，530．63 4，759 4，29439 3，248．75 61012 5，41412 1149927 3，915
200以上～40味満3 485．57 991   一W7540 5，637．21 12，716 111156 577149B．17 16，8521 ，13010013，620．9530，559 27116120 5064680 21，515
400 ～ 700 2 497．89 1，096 980 38，265．62 22，264 19β0040 8，583．40 23，199 20，77280 17，346．91＿強、卿 41155229 15，25051 26，302
700 ～1，20014 6，972．38 16187214，560？3 36，312．3885，2B4 75，34421 10119419124，12貰 20，960108531479．67 126，277110β642ア 28，54081 W2，324
1，200 ～1，8002 997．85 2β60 2，6002615，565．4738，708 36，0703 1，665．09 4，390 3，98131 181228．4145，958 42165124 33β207 8β31
1，800 帽2，40014 13．7482632，092 2816579531603．62135，119 ユ2010809 8，885．50 20β80 19，0508276237381 8ρ91167，78730 61，68052 106，1Q7
2，400 ～3，0004 3，995．53 1128210，60018 1B，639．7749，836 46ρ4503 2，992．32 8，412 25251627．6269，530 64，90016 42，5509 22，350
3，000 旬4，0005 8，688．93 18β63 17，2501728，546．7558，664 53，0002 4，145．23 7，184 61700・24 41，380．9184，711 7619502 6，85022 70，100
4，000 制5，0004 8ユ99β7 17，578 16，0501226ρ42．6552，744 49，0001 21570．42 5，624 41850 1736β12．74 75，946 69，9002 8，05015 61β50
5．000 ～6，00011 30，824．2761，024 55，900？ 20，089．0738，136 35，2005．7443110，919 10，0002 56，657．651101079101，1002 10，00018 91，100
6，000k£賦以上 1 3，661．55 8，051 ・7，500 1 3，661．55 8，051 7，5001 7，500
r    計 6378，275．0617LO65155，292296213，217．50494，368 446，900168 ．T4β09．981261340 1131587527346，302．54     ．1 791，773715，779165 221，385362 494β94
・（22％） （62％） G6％） （100％） （31％） （69％）
200々ε臓未満 2 136．78 351 3407 629．59 1，203 1，130 4 364．52 702 60513 1，130．89 2，256 ，2，075 2 24011 1，835
「200以上～400未満5 684．00 L615 1，4go2玉 2，968．34 6，996 6，24026 3，524．77 8，374 7，47052 71177．11 16，985 15，20014 4，36538 10，835
400 剛 700 3 597．41 11651 1，50047 10，218．4027，552 24，98729 6β06．59 18，1521612709 17，622．4047，355 42，75739 21155740 21，200
700 ～1．200 8 4．11729 918？0 8，8005526，935．46．62，457 馴脚95Q29 13，655．6632，461 29，1809244，？08．41 104，80892，93027層2自，。9。 65 66，840
1，200 ～1，80011 71336．4619β58 17，5203520，177．21 52，713 48191811 6，057．79 16，793 1515655733．57M688，864 82，003 64，64512 17，358
〔bl
鼾q船
1，800 ～2，40017 16，180．29 37，2206051，173．76135，260123，2708 7，588．04 17，813 16，00085741942．09 193，347 176，49049 101β9036 74，800
2，400 ～3，00016 18，192．1644，809 42，0402020，779．9155，750 5117836 5，994．44 16，081 14，95042441966．5工116，640五〇8，77328 ア3，25814 35，515
3，000   剛4，000    ，刎 361005．5176，101 69，72721 33，212．3773β12 66，320i 2．44529 3，977 3，70643 71，663．17153，390 139，753ユ7 田．79726 84，956
4，000 帽5，0001｝ 28，285．5五 52，409 48，5006 13，263．1826，418 24，4502 4，880．56 9，034 ’8，600’19 46．4292587β6ユ 8L55011 46，5508 35，000
               1T，000 ～610001337β15．3972，695 65，4004 11，002．7121，670 20，270 17 48，818．1094，365 85，6703 15，47014 70200
6，000kε賦以上 4 43，498．7788，717 7805001 61273．7112β00一   11，500 5 491772．48101131？90，OOO1 1L5004 78，5QO
計 lU192，849．57407，850371，0372 7196，634．64      ρ 475，931433β1811651，317．66123，407112β4650440，801．871．0071188 917，201236 42011622 8 497，030
合    計
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税闘でL域一十憂に入蓬
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管轄税関 県名 入港隻数 直入隻数
2160 1 ユ2錦








小 計 3472 2042
幽 形 324 124
東 京 新 潟 ユ3工7 532
（（）） 東 京 5753 ■9】L2
不開港 46
小 計 7幽0 2586
宮 城 694 380
横 浜 福 島 534 3耳




小 計 18356 ・   フ625
静 岡 2289
名古屋 愛 知 8331 1  2329
（く）） 三 重 1346 1  675
不開港 239 55
小 計 122051  39868
富 山 681
大 阪 石 州 187 l B5．
福 井 272
（△） 京 都 420 i 292
大 阪 6969 1 2615
和歌山 1 1231；  356
小 計 671 ！   40ユ2
  ：ｺ 犀 1134351   5471
神 戸   1ｹ 取 「ユ62
島 根 i 77 31
（＊） 岡 山 3474 1559
広 島 4429 1146
徳 島 1 424 ユ49
香 州 354
愛 嬢 i998 433
高 知 L 320 97
小 計 5量24356 9402
  臨R ロ i 8260 曹 5826
門 司 福 岡 162ユ5 ユ433
（△） 銭 賀 278 ユ78
大 分 ユ409 ？92
宮 崎 305 176
小 計 16467■8405
‘
長 崎 700 358
長 崎 熊 本 346 238
鹿児島 791 455
1 小 計 1837 l lo51
沖．縄（＊）沖縄 517 517
合 計 94501 39626
                     （注）・貿易船を対象にしているが，特殊船（入き．よ船など）を
                       含んでいる場合がある．                      ・不開港に入悲した外航盤のあつかい方には管縮税関により
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